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PENERANGAN ••~pelajarUPM, (dari kiri) Rafidah Ranlei, Najlla Shaari, Tismazammi
Mustafa dan latifah Harun mendengar penerangan Pensyarah Jabatan Kejuruteraan
Kimia Persekitaran, Robiah Yunus mengenai minyak kelapa sawit yang direka
menjadi minyak pelincir kereta. - Gambar SAIFUlliZAN TAMADI
RYABAY
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SERDANG:UniversitiPutra
Malaysia (UPM) mengada-
kanPameranRekaCiptadan
Penyelidikan2003di Pusat
Kebudayaandan Kesenian,
SultanSalahuddinAbdulAziz
Shah(PKKSSAS)bagimem-
buktikan keunggulanhasil
penyelidikannya.
Pameranitu jugabertuju-
an membuktikankejayaan
UPM sebagaipenerimater-
tinggigeranIntensificationof
Researchin PriorityArea(IR-
PA) daripada Kementerian
Sains,TeknologidanAlamSe-
kitar.
Pelaksanaanpamerankali
ini bertemakan'KeArahKe-
cemerlangan Penyelidikan'
dandikendalikan]awatanku-
asa Pameran Penyelidikan
dengan Pusat Pengurusan
Penyelidikan(RMC) sebagai
sekretariat.
NaibCanselorUPM, Profe-
sorDatukDrIrMohamedZo-
hadieBardaie,berkatapame-
ranitu satutandakomitmen
UPM dalammemartabatkan
penyelidikan sebagai satu
agendautamauniversiti.
"Sayaamatberharapprog-
ramini dapatmenyuntikse-
mangat dan mencetuskan-
rangsangandanideakepada
penyelidiklain, khususpe-
nyelidikbaruuntukmemba-
bitkandiridenganlebihaktif
dalambidangpenyelidikan.
"Sayajugaberharappame-
raninidapatmemberikanke-
sedarandanpendidikanke-
padamasyarakatumumme-
ngenai pentingnyabidang
sains dan teknologi untuk
menjanakemajuandankese-
jahteraankehidupan,"kata-
nya ketikamerasmikanpa-
meranitu,semalam.
